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«Народный учитель строит нацию» — тяжелая ноша.
Отметим случаи намеренной языковой игры путем замены 
антонимов.
Китайская лексема «рыба» Й(уй) омонимична лексеме (уй) — 
« и з л и ш к и ». Поэтому можно говорить о том, что у китайцев рыба сим­
волизирует достаток, а также плодородие и плодовитость. В канун 
нового года китайцы используют в традиционном пожелании игру 
омонимов, заменяя «рыбу» на «излишки», при этом выставляя на стол 
множество рыбных блюд. Ш — niän niän yöu yu — год от года
иметь излишки (рыбу). Аналогичный пример языковой игры, осно­
ванный на замене омонимов, находим в традиционных пожеланиях 
счастья и удачи. Лексема «бамбук» (Yl zhu) по звучанию напоминает 
лексему «возносить молитвы, желать» ($1 zhu). В пожеланиях имеем 
следующую замену омонимов: «#1 (HQ^ »» «& (11г)?@» — «молю 
(бамбук— господин) господина, прошу о счастье (бамбук— счастье)».
Можно сделать вывод о том, что ФЕ китайской лингвокультуры 
выполняют целый ряд прагматических установок, что свидетельст­
вует о богатстве повседневного речевого общения китайцев.
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Богиня поэтов, писателей и ораторов: культ 
Сарасвати в индо-тибетском буддизме и религии бон
Культ богини Сарасвати широко распространен в индуист­
ских и буддийских странах. Она является покровительницей наук 
и искусств — музыки, литературы и красноречия, воплощает кра­
соту и изящество. Сарасвати обыкновенно поклоняются люди сво­
бодных профессий, студенты и школьники. В современной Индии ее 
почитают как индуисты, так и последователи буддизма и джайнизма. 
В Бенаресском университете праздник богини совпадает с днем осно­
вания университета, а «статуэтки в виде Сарасвати часто служат
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различными призами, связанными с успехами в области культуры, 
литературы и языка, которые вручаются победителям»1. В Китае 
она становится великой богиней красноречия и знаний Бяньцайтянь. 
В Японии в одном из культов она трансформировалась в покровитель­
ницу богатства и вошла в число семи божеств синтоизма под именем 
Бэнтэн (или Бэндзайтэн)2. На острове Бали богиня чрезвычайно попу­
лярна среди студентов, и ее изображения можно встретить в учебных 
заведениях. В Непале Сарасвати стала одной из форм богини Тары 
в пантеоне Ашта-сахасрика-сутры3.
Спецификой культа этой богини является его связь с социальным 
статусом человека — она больше почитается среди представителей 
творческих профессий, людей, занимающихся научной и образова­
тельной деятельностью. Изучение культа богини интеллектуалов 
представляется весьма важным для понимания особенностей куль­
туры стран обширного региона распространения индуизма и буд­
дизма, однако посвященные ему работы малочисленны.
Сарасвати — древняя река в ведической Индии. Один из гимнов 
Ригведы посвящен Сарасвати (VI, 61), и два обращены к ней и сложно 
идентифицируемому Сарасвату (VII, 95, 96). Позднее речная богиня 
отождествляется с богиней Вач, речью, и из воплощения реки она ста­
новится богиней — покровительницей красноречия, поскольку жур­
чание воды связывают с речью человека. В послеведийский период 
Сарасвати — супруга Брахмы: «брахман — слово, означающее заго­
вор, молитву, с которыми отождествляют будущую жену... Брахмы 
богиню речи Сарасвати»4.
В буддизме она становится супругой бодхисаттвы Мудрости Ман- 
джушри. Так встречаются изображения четырехрукой Сарасвати, где 
«одной парой рук она играет на вине, другой обнимает Манджушри»5 
(ил. 6, 7).
К милости Сарасвати обращаются в различных ситуациях — как 
к богине красноречия к ней взывают поэты, в этом новом качестве
1 Ульциферов О. Г. Культурное наследие Индии. М., 2005. С. 76.
2 См.: Chandra L. Dictionary of Buddhist iconography. Vol. 11. N. Delhi, 2003. 
P. 3182.
3 Ibid. P. 3187.
4 Куслий О. Я  Божественный женский персонаж в контексте основного 
ведийского мифа // Религиоведение. 2007. № 1. С. 85.
5 Chandra L Dictionary of Buddhist iconography. P. 3180.
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она также становится и покровительницей поэзии. «Прекраснее, чем 
сияние осеннего полнолуния, с голосом, затмевающим сладчайшие 
мелодии Брахмы, с разумом, постигнуть который так же сложно, как 
глубины океана, я преклоняюсь пред богиней Сарасвати»6. Она при­
носит успех интеллектуалам, людям, занимающимся научной дея­
тельностью, наделяя их необыкновенной проницательностью и эру­
дицией. Буддисты в Индии боготворят ее как покровительницу всех 
наук и искусств, которая дарует всевозможные эстетические знания, 
тонкий ум.
Имя Сарасвати упоминается в нескольких китайских версиях 
буддийских сутр7. Наиболее раннее упоминание богини встречается 
в отдельной главе в первом китайском переводе Сутры Золотистого 
Света (Суварнабхасоттама Сутра) (417 г.). В сутре богиня обещает 
защиту и достижение пробуждения всем, кто слушает и оберегает 
сутру, дарует феноменальную память и способность восполнять 
отсутствующие, утраченные слова в тексте сутры, понимать неточ­
ности. «Если какие-нибудь слова или буквы этой “Священной сутры 
Золотистого света”, царицы сутр, будут утрачены или забыты, я вос­
становлю все те прекрасные слова и буквы [в памяти] монаха-пропо- 
ведника Дхармы»8.
В тибето-монгольсюой буддийской культуре культ Сарасвати 
также приобрел популярность, которую определило включение 
богини еще в индо-буддийский период в ближайшее окружение двух 
божеств — боддхисаттвы мудрости Манджушри и Тары. Как супруга 
Манджушри она дублирует ряд его функций, таких как развитие 
интеллектуальных способностей, дарование способности к интуитив­
ному постижению, наделение преданного последователя способно­
стями к чтению проповедей, убеждению оппонента и литературными 
талантами. Таланты, даруемые Сарасавати, отличаются полутонами.
6 The Splendor of an Autumn Moon: the Devotional Verse of Tsongkhapa. Boston, 
2001. P. 21.
7 Cm.: Ludvick C. Sarasvati Riverine Goddess of Knowledge: From the Manuscript- 
carrying vina-player to the Weapon-wielding Defender of the Dharma. Leiden, 2007. 
P. 145-148.
1 Сутра Золотистого Света / пер. с тибет. А. Кугявичуса. URL: http://www.fpmt.
org/teachers/zopa/advice/pdf'goldenlightsutra russian.pdf. P. 39 (дата обращения: 
28.05.2012).
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Если Манджушри — покровитель литераторов, то его супруга вдох­
новляет поэтов. Манджушри помогает развить талант логического 
убеждения, а Сарасвати дарует способность вызвать у читателя слезы.
В пантеоне 21-й Тары Сарасвати выполняет те же функции, но 
с оттенком магии, характерной для всех форм этой богини. Она помо­
гает развитию остроты интеллекта, дарует сиддхи красноречия и спо­
собствует развитию артистических способностей, при этом, вероятно, 
в аспекте способностей очаровывать, завораживать сладкозвучной 
речью, музыкой, танцем, тем самым позволяя обращать сознание 
живых существ в нужном направлении9. Функциональная специфика 
культа Сарасвати — дарование поэтического вдохновения — стала 
причиной популярности этого женственного и отчасти эротиче­
ского образа в тибето-буддийской монашеской среде. При этом культ 
Сарасвати, бесспорно, элитарен. Социальная среда, в рамках которой 
мы его обнаруживаем, — интеллектуальная верхушка монашества.
В монашеской среде Сарасвати являлась объектом поклонения 
как супруга главного патрона монастырских интеллектуалов. В рас­
пространенной в среде школы гелуг (доминировавшей в интеллекту­
альной жизни тибето-буддийского региона с XVI в.) садхапе «Ман­
джушри — речистого льва» бодхисаттве мудрости поклоняются 
в союзе с его супругой (Vadisimha Manjughosa)10. Манджушригоша 
в обличии шестнадцатилетнего юноши восседает на лежащем синем 
льве с оранжевой гривой. Подле него— Сарасвати «с телом синим, как 
сапфир». «Она полногруда, весела и прелестна»11. Молитвенное обра­
щение к супругам функционально почти не дифференцируемо («очи­
стив тьму тупости моего ума, пошли сияние дара мудрости, пости­
гающего теорию Завета и Шастр»)12, но в обращении к Сарасвати 
косвенно подчеркивается аспект благозвучной речи.
Манджушри, бесспорно, популярнее своей супруги, что совер­
шенно естественно, поскольку культ Сарасвати получил распро­
странение в рамках весьма узкой социальной группы — среди той 
части монашества, которая не только читала тексты и заучивала их
9 См.: Намкай Норбу Ринпоче. Практика Зеленой Тары. СПб., 1997. С. 41—42.
10 См.: Chandra L  Dictionary of Buddhist Iconography Vol. 8. P. 2161.
11 Тексты для ежедневных практик. М., 2004. С. 118.
12 Там же. С. 127.
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наизусть, но и сама являлась их авторами. Именно для этой группы 
был актуален культ дарующей поэтическое вдохновение богини 
мудрости и красноречия. Культ Сарасвати распространен в интеллек­
туально-артистической среде, поскольку эта богиня призвана покро­
вительствовать не схоластам, но поэтам, ученым, проповедникам, 
авторам гимнов и славословий, художникам, создателям вдохновляю­
щих на свершения агиографий и автоагиографий. Показательно, что 
популярная в Тибете санскритская грамматика «Сарасвати» (санскр. 
Sarasvati-vyakarana), представлявшая собой упрощенную грамматику 
Панини, считалась написанной Анабхути (XIII-XIV вв.), вдохновлен­
ным на это самой богиней Сарасвати13.
Из тибето-буддийских житий (mam thar) можно почерпнуть 
недоступную в других группах источников информацию о культе 
Сарасвати. Так эманацией Сарасвати в традиции тибетской буддий­
ской школы нингма является ученица и супруга Гуру Падмасамбхавы 
Еше Цогьял. Сама Сарасвати явилась к Еше Цогьял и «одарила ее 
исключительной памятью. Она даровала ей... способность предви­
деть все земные события вместе с божественной интуицией»14 (ил. 8). 
Согласно жизнеописанию главного интеллектуала школы нингма 
и чрезвычайно плодовитого автора Лонгченпы (1308-1363), богиня 
Сарасвати явилась к нему и в течение недели показывала ему «гору 
Меру и четыре континента» (т. е. весь буддийский универсум), после 
чего он обрел интеллектуальную мощь и литературные способно­
сти15. В намтаре Кармапы Ролле Дордже (1349-1383) сообщается, что 
он заинтересовался индийской поэзией, и тоща к нему во сне явилась 
Сарасвати, протянула чашу с кислым молоком и велела его выпить. 
«Наутро, пробудившись от сна, Ролпе Дордже обнаружил в себе новое 
качество — способность глубоко понимать поэзию»16. В агиографии 
Чже Цонкапы (1357-1419) богиня Сарасвати упоминается чаще обыч­
ного, поскольку герой жития за свой выдающийся ум был объявлен
13 См.: Verhagen Р. С. A history of Sanskrit Grammatical Literature in Tibet. 
Vol. 1. Leyden, 1994. P. 117-118.
14 Dow man K. Sky Dancer: The Secret Life and Songs of the Lady Yeshe Tsogyel. 
Ithaca, 1996. P. 6-7.
15 Dudjom Rinpoche. The Nyingma School of Tibetan Buddhism. Its Fundamentals 
and History. Vol. 1. Boston, 1991. P. 577.
16 Тринле К. История Кармап Тибета. М., 2009. C. 105-106.
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воплощением бодхисаттвы Манджушри. Сарасвати является к нему, 
сообщая пророчества, помогая в литературной деятельности, и даже 
окружающие видят сны о связи Цонкапы с этой богиней17.
Божества мудрости Манджушри и Сарасвати встречаются 
и в другой тибетской религии — небуддийской традиции Бон. Боже­
ство Мави Сенге (sMra ba’i seng ge) здесь соответствует буддийскому 
Манджушри и почти не отличается от него иконографически. Мави 
Сенге — «Речистому Льву» как божеству, дарующему красноречие, 
обыкновенно поклоняются в монашеской среде для увеличения спо­
собностей к ведению философских диспутов18.
Сарасвати в Бонской традиции встречается под своим тибетским 
именем Янгченма (dByang сап та) и изображается играющей на вине19 
(ил. 9).
Согласно информации, полученной нами от ламы тибетской тра­
диции бон Геше Шераба Лхундруба, существует три богини с фун­
кциями, аналогичными функциям Сарасвати: Джаянг Джальмо (sGra 
dbyang rgal mo), Шераб Лопельма (Shes rab bio ‘phel та) и Шераб 
Джамма (Shes rab Byams та). Джаянг Джальмо («Владычица речи» 
или «Царица благозвучия») помогает развитию ораторских и музы­
кальных способностей, дарует своему адепту «ясность ума». Шераб 
Лопельма («Увеличивающая мудрость ума»), подобно Сарасвати 
в буддизме, соотнесена с Мави Сенге как его супруга. Шераб Джамма 
(«Прекрасная Богиня Мудрости») — главное воплощение Сатриг 
Эрсанг (Sa trig er sangs). Она изображается держащей у сердца золо­
тую вазу, в которой содержится драгоценный нектар вдохновения поэ­
тов и ученых20. По предположению Геше Шераба Лхундруба, Шераб 
Джамма является собирательным образом богинь Джаянг Джальмо 
и Шераб Лопельма.
Согласно бонскому геше Нима Кунчапу, Шераб Лопельма — это 
одна из восьми форм Шераб Джаммы, и функционально она свя­
зана с защитой от еретиков и иноверцев. Поскольку богиня Шераб
17 См.: Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам Пути Пробуждения : 
в 5 т. Т. 1. СПб., 1994. C. XXXIX.
,вСм.: Kvaerne Р. The Bon Religion of Tibet : The Iconography of a Living 
Tradition. Boston, 1996. P. 37.
19 Cm.: Ibid. P. 132.
20 Ibid. P. 28.
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Лопельма приумножает мудрость, знания и интеллектуальные спо­
собности, то к ней обращаются для получения ораторских способно­
стей, дара опровержения ложных воззрений и заблуждений, способ­
ности доказывать их ошибочность.
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